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 История дзюдо насчитывает сотни лет. Этот вид спорта интересен тем, 
что позволяет занимающимся наиболее эффективно использовать свою 
умственную и физическую энергию. Занятия этим видом единоборства 
направлены на физическое и духовное совершенствование личности на основе 
изучения техники, тактики и философии дзюдо. Абсолютная цель занятий 
дзюдо – улучшить себя, чтобы принести больше пользы окружающему миру. 
 Распространение дзюдо среди молодежи многих стран подтверждает 
эффективность этого вида спорта в решении задач спортивной подготовки и 
совершенствования личности. Функции дзюдо в мире многообразны. 
 Воспитательная функция оптимизирует личностное развитие, нивелирует 
недостатки выработки волевых, нравственных и других качеств занимающихся, 
содействует формированию моральных устоев: ответственности, 
взаимопомощи, уважения к окружающим людям. 
Воспитательная работа в спортивных секциях направлена на воспитание у 
спортсменов тех качеств, которые отвечают следующим требованиям: 
1. По отношению людей друг другу: 
- честность и искренность, нравственная чистота, простота и скромность 
в личной и общественной жизни; 
- коллективизм и товарищеская взаимопомощь; 
- гуманизм и взаимное уважение; 
- взаимное почтение в семье, забота о воспитании детей; 
- непримиримость к несправедливости, наследничеству, нечестности, 
карьеризму и жадности.  
2. По отношению к работе и её результатам: 
- сознательная работа на пользу общества; 
- забота каждого о сохранении и развитии общественных достижений; 
- высокое чувство долга. 
3. По отношению человека к обществу: 
- преданность и любовь к родине; 
- дружба и братство всех народов; 
- борьба против национализма и расизма. 
Необходимо воспитывать у дзюдоистов правильное отношение к 
партнёру, судьям, тренеру, взаимоотношение между спортсменами. 
В дзюдо свои правила, за соблюдением которых на протяжении поединка 
следят судьи. Нарушение правил строго наказывается. И тренеры, и сами 
спортсмены заботятся, чтобы не было замечаний в ходе соревнований и схватка 
проходила в нормальной обстановке. 
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Отношение спортсменов к тренеру должно быть уважительным. Успех 
дела во многом зависит от авторитета тренера и, конечно, от того, каким 
способом он его добьется. Спортсмены должны быть дисциплинированны, 
выполнять все указания тренера. Взаимоотношение тренера и учеников 
необходимо строить на доверии, откровенности и дружбе. 
Большое значение для хорошего микроклимата в группе имеет характер 
взаимоотношений между спортсменами. Они должны поддерживать друг друга 
и в тренировке, и в жизни, делиться спортивным опытом, а если нужно, и 
покритиковать друг друга. 
Основную воспитательную работу в секции ведет тренер. Он находится в 
определенном контакте со спортсменами, имеет на них определенное влияние. 
Он должен умело соединять воспитательную подготовку со спортивной. Тренер 
личным примером, добросовестным отношением к делу должен воспитывать 
своих учеников и одновременно готовить из них настоящих спортсменов. 
Методы воспитательной работы, которые используют в своей работе 
тренера, сходны во многом с методами учителя. В большей степени они 
направлены на: интеллект (например, убеждение, разговор, пример); волю, 
преодоление трудностей; чувства (поддержка и наказания). 
В практике, как правило, переплетаются отдельные методы, например, 
убеждение действует и на чувство и на интеллект. 
Основными методами являются: 
а) убеждение, разговор, беседа: посредством их тренер может знакомить 
дзюдоистов с новыми интересными фактами, влиять на поведение спортсменов, 
их настроение и т.д. Главное при этом – взаимное доверие. Тренер, однако, не 
должен забывать, что одним словом ничего не добьешься, слово, скорее, 
дополнение к другим методам; 
б) требование: является важным воспитательным методом. Тренер 
должен строить требования так, чтобы они составляли определенную систему и 
были посильны и каждому отдельному спортсмену и всему коллективу в целом. 
Чем лучше дзюдоист, тем более высокие требования нужно к нему 
предъявлять, и таким образом обеспечить его рост; 
в) метод обучения: имеет большое значение при воспитании дзюдоистов 
детского возраста. Он понимается как организованная деятельность тренера по 
обучению юных дзюдоистов правилам поведения. Эти правила поведения 
должны выполняться почти механически, например точные реакции на 
команды. Но метод обучения не должен превращаться в дрессировку. 
Необходимо, чтобы спортсмен понимал и осознавал обязательность 
выполнения этих правил; 
г) личный пример: очень важный метод, направленный на то, чтобы 
вызвать у спортсменов желания подражать более опытному, старшему, 
выдающемуся дзюдоисту. Молодые спортсмены обычно выбирают себе идеал, 
на который равняются и стремятся подражать. Тренер должен воздействовать 
на воспитанников без лишнего пафоса, подбирать такие примеры, которые бы 
соответствовали конкретной ситуации; 
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д) поддержка и наказание: метод, основанный на оценке тренером 
действий каждого спортсмена. Оказать поддержку в нужную минуту, значит 
приободрить дзюдоиста, придать ему веру в собственные силы, стимулировать 
его желание достичь новых успехов. 
Наказание, наоборот, отрицательная оценка действий дзюдоиста. Оно 
необходимо, но не должно стать тормозом для дальнейшего совершенствования 
спортсмена. Для того чтобы наказание имело воспитательный эффект, 
необходимо исходить из следующих принципов: 
1) опираться на мнение коллектива; 
2) быть справедливым; 
3) подходить индивидуально к личности наказуемого; 
4) не задевать чести спортсмена; 
5) создавать условия для скорейшего возврата спортсмена в строй и 
прекращения наказания; 
6) система наказаний должна иметь определенную градацию. 
Нужно помнить, что наказание – это чрезвычайная мера. В системе 
физического воспитания главное место занимает гуманное отношение к 
человеку. 
Основной формой воспитательной работы является ежедневное 
воздействие тренера. Важную воспитательную роль здесь играют интересное 
содержание тренировки, её хорошая организация, строгое соблюдение 
требований, личный пример, решения тренера в разных ситуациях и все 
средства, которые укрепляют коллектив дзюдоистов, формируют цели, как для 
отдельных лиц, так и для всего коллектива. 
Словесные формы (убеждения, разговоры, дискуссии, беседы) тренер 
применяет в разных импровизированных и подготовленных беседах. Тренер 
должен откликаться на все события в коллективе, в спортивной, общественной 
и культурной жизни. Надо, чтобы взгляды тренера были правильными и он 
умел убедить своих подопечных в их правильности или хотя бы заставить 
самих спортсменов задуматься над возникшей проблемой. 
Хорошей формой воспитательного воздействия является и поведение 
самого тренера в различных ситуациях, в обществе. Особая форма – 
совместные посещения разных культурных мероприятий: кино, театра, 
спортивных соревнований. Такие посещения способствуют укреплению 
коллектива. 
Большие воспитательные возможности имеют и выступления дзюдоистов 
перед публикой. Конкретные ситуации на разных соревнованиях дают 
возможность воспитывать у спортсменов чувство коллективизма, дисциплины, 
самообладания. 
Воспитание – процесс сложный и многогранный. Поэтому невозможно 
дать полных инструкций. Каждый тренер должен подходить к этому делу 
творчески. 
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